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E N A L B A 
til día 5 del actual, a las ocho 
de la noche, se celebró en este 
pueblo un gran mitin de pro-
paganda republicana en el sim 
pático pueblo de Alba, tomando 
parte nuestros queridos correli • 
glonarios don Fernando Lóp¿z 
y don Vicente Iranzo, a quienes 
acompañaron en el viaie los 
prestigiosos republicanos don 
Manuel S á e z y don Ró.nulo 
Ruíz. 
E l entusiasmo que había des 
pertado el acto era enorme. A 
la hora de comenzar estaban 
completamente llenos de púb ico 
el amplio salón del Ayuntamien 
ío y las dependencias anejas, 
quedando más de doscientas 
personas sin poder entrar. E l 
p iubo en masa se c o n g r e g ó 
dilí parj escuchar la palabra de 
los pr )pagdnd¡5tas republica-
nos. 
E l p )puldr alcalde de la po-
blació i, don José Sanz, con fin 
ses sancilias y afeciu>sds, hiz > 
la preseniación de los oradores 
y recomendó al auditorio que 
prest ira atención a lo que s Í les 
iba a decir para que pudieran 
sacar las debidas e n s e ñ a n z a s 
à> aquel importante acto, conce 
hiendo la palabra a don Fernan-
do López. 
E l joven y culto médico de es 
'li capital, con palabra sencilla y 
•( locuente, muy adecuada al pú 
ibllco que le estaba escuchando, 
¡hizo una magnífica exposic ión 
'de lo que representaban las Cor-
tfes Constituyentes que en breve 
van a reunirse y de los proble-
mas más importantes que en las 
mismas se habían de resolver. 
Habló con gran conocimierito 
de causa del problema de la 
tierra y de la enseñanza , ponien-
do de relieve la transcendencia 
que ha de tener, tanto para ia 
e c o n o m í a nacional como para el 
conflicto del paro forzoso, el 
cultivo de ios latifundios en An-
dalucía y Extremadura. 
C o m b a t i ó enérgicamente el 
cunerismo y recomendó que se 
apoyara y votara la candidatura 
designada por el Comité pro-
vincial de coniunción republica-
no socialista, porque esa candi 
datura había nacido directamen-
te de las entrañas del pueblo, el 
verdadero sentir de la provincia. 
E n el transcurso de su brillan 
te peroración y al final de la 
misma, el sefioí López recibió 
demostrativas pruebas de apro-
bación que se exteriorizaron por 
grandes salvas de aplausos. 
A continuación le fué conce-
dida la palabra a nuestro queri-
do correligionario, don Vicente 
Iranzo, quien c o m e n z ó dirigien-
do un car iñoso saludo al pueblo 
de Alba y a todos cuantos com-
ponen la comarca del río de C e 
lia, en el cual había nacido él. 
Hizo después un detenido estu-
dio de lo que significaban las 
gloriosas jornadas del 12 y el 
14 de abril, en las cuales el pue-
blo, aceptando la lucha en el 
terreno que se la presentaron, 
recuperó la soberanía que le ha-
bía sido arrebatada durante la 
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D E P R O P A G A N D 
Con gran entusiasmo se celebran varios actos de propaganda en 
defensa de la candidatura de la Conjunción 
infausta hegemonía de la Res 
tauración borbónica. 
A grandes rasgos describió la 
situación de España al caer la 
Monarquía, demostrando que 
había arruinado a E s p a ñ a , la 
había d?iado empeñada hasta 
los ojos y a estas horas nos en-
contrábamos en estado de des-
quician! ento t d o cuanto en 
nuestro país representa cultura, 
riqueza y progreso. 
C o n todo detalle anal izó el 
problema de la agricultura, ha-
ciendo resaltar la lamentable s i -
tuación en que actualmente se 
h illa y seña lando a los labrado-
res el camino que deben seguit 
para que esta rama' de la eco-
nomía nacional, la más impor-
tante de todas, adquiera el flore-
cimiento a que está obligada 
por las condiciones del suelo y 
el c irna de nuestro país . 
Habló igualmente del proble-
ma de los transportes y la fatí 
dica repercusión que había teni-
d ) sobre los intereses de la agvi-
cultura. Luego se extendió en 
consideraciones sóbre la Instruc-
ción pública y la Sanidad, que 
aquí no detallamos por apremios 
de espacio. 
Terminó el señor Iranzo su 
discurso, haciendo un llama-
miento a todos, especialmente a 
los jóvenes , para que s¿ prepa-
ren a defender la República por 
todos los medios, ya que, siendo 
imposible ia restauración mo-
nárquica, hoy no queda m á s di 
lema que la República o el caos, 
al cual quieren llevarnos esos 
aristócratas monárquicos que 
prefieren la ruina de España 
antes que verla libre y dueña de 
sus destinos. 
También el señor Iranzo fué 
objeto de car iñosas demostra-
ciones de conformidad y nutri-
dos aplausos durante y al final 
de su t iscurso. 
E l acto terminó con unas sen-
tidas palabras del competente 
secretario del Ayuntamiento don 
Andrés blasco, dando las gra-
cias a los oradores y exhortando 
al auditorio para que tuvieran 
presentes las manifestaciones 
que acababan de oir y obraran 
en consecuencia. 
E l orden fué tan perfecto como 
grande el emusiasmo y al salir 
los excursionistas del sa lón se 
dieron atronadores Vivas a la 
Libertad y a la República. 
D e s p u é s , ios señores que com-
pon.n el Ayuntamiento y la Jun-
ta municipal republicana obse-
qu.aron a los oradores y a sus 
acompañantes con una esplen-
dida cena, en la que nada se es-
catimó parajque no quedara des-
mentido el proverbial rumbo del 
pueblo de Alba. 
Y con una visita al Centro 
Republicano se dió por termina-
da la excurs ión, de la cual guar-
daran un gratís imo recuerdo 
cuan.os en ella tomaron pane. 
• • «• 
t N ALIAGA 
E l día 4 de los corrientes dió 
en esta viila su anunciada con-
erencia el vocal del C o m i ^ 
provincia', en representación del 
partido de Teruel, infatigable 
propagandista republicano, don 
Martín Crespo. 
E l acto, que había despertado 
enorme expectación, tuvo lugar 
a las cuatro de la tarde en el 
local del Trinquete que se h )IIa-
ba materialmente atestado de 
público. 
Al aparecer en la tribuna el 
señor Crespo, previa presenta-
ción que hizo el presidente del 
Comité republiacno local, fué 
samdado con una o v a c i ó n . E l 
señor Crespo habló de la cullu 
ra y el trabajo y aconse jó a lo-
dos la unión para romper las 
mordazas de la liranía, y evitar 
que la burguesía se engalane 
con lo que se -arrebata al obrero. 
Trató de la agricultura y dijo 
que su solución dependía de la 
construcción de canales y pan-
tanas. 
Al final de su disertación, fué 
justamente aplaudido. 
D e s p u é s se trasladaron al lo-
cal del Comité , donde por la 
rondalla del pueblo se dió una 
serenata. 
También estuvo muy animada 
la cena que se organizó para 
festejarlo. 
P . S O R I A N O . 
La Redacción de RE P U -
BLICA e s í á integrada 
por Gregorio Viíatela, 
director; José Borrajo, 
Vicente Iranzo, Manuel 
Villén, Páfagl Balaguer, 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón F -
ced, Martín Crespo, Ma-
rianoCafiada, Antonio de 
Lczama y Fernando Valera. 
E N V A L B O N A 
Organizado por el «Comité 
Republicano de VaIbona> se ce-
lebró el día 2 de junio, a las ocho 
y media de la noche, un acto de 
propaganda republicana en el 
que hizo una exposic ión de los 
ideales republicanos el hermano 
del secretasio del Comité , d o n 
Justo Formenlín. 
L a plaza Mayor llenísima de 
valbonenses, pues lo mismo 
mujeres que hombres, jóvenes y 
ancianos concurrieron a esta 
conferencia, que es la primera 
de las muchas que piensan orga-
nizar los republicanos de Va l -
bona. 
Desde el balcón del Centro 
Republicano el señor Formenlín 
dirigió la palabra al pueblo de 
Valbona demostrando los desas-
tres del régimen borbónico , que 
desde Fernando Vi l , el más far-
sante.y menos patriota de todos 
los reyes, hasta el último Bor-
bón, todos ellos han hecho su-
frir a E s p a ñ a una serie de cala-
midades 
I «Perdimos las colonias de 
América después de ver nuestro 
suelo invadido por los franceses 
y cuando los patriotas derrota-
ron a los invasores, el rey trai-
dor y cobarde fusilaba a los pa-
iriotas e s p a ñ o l e s . 
»Las guerras carlisfas que 
empobrecieron a E s p a ñ a fueron 
ios Borbones los ún icos cau-
santes. 
>Las pérdidas de Cuba y F i l i -
pinas junto con Puerto R i C O es 
otra calamidad borbónica, y si 
todo esto fuera-poco, los conti-
nuos desastres de Marruecos 
que han costado miles de vidas 
de la juventud española . 
«Recordó c ó m o C á n o v a s del 
Coslillo, de acuerdo con Sagas -
ta, organizaron el repugnante 
caciquismo, para llevar unas 
representaciones serviles al ré -
gimen monárquico. E l caciquis-
mo que cometía toda clase de 
injusticias, desde la persecución 
de ciudadanos honrados, hasta 
el traslado de autoridades, jue-
ces, maestros, méd icos , etc. etc. 
D e s p u é s de hacer un ligero 
PROPAGANDA SANITARIA 
E L 
Conforme se había anuncia do 
se celebraron en el Círculo Mer-
cantil el pasado s á b a d o , a última 
hora de la tarde, las conferencias 
de divulgación sanitaria con que 
se verificaba en Teruel este 
acto de propaganda organizado 
por la Inspección de ¿sanidad de 
acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Sanidad y P e d a g o g í a . 
Hizo uso, en primer término, 
de la palabra el señor Pardo G j 
yoso organizador del acto, que 
indicó a la selecta concurrencia, 
no muy numerosa, las razones 
existentes para realizar actos 
como el que reseñamos; la im 
portancia que tiene la propagan 
da en la mejora sanitaria de un 
pueblo o comarca; y la forma de 
realizarla en diversos pa í ses en 
que se concede m á s importancia 
a estos asuntos que en el nues-
tro. Tuvo frases de vivo agra-
decimiento para el Círcuio Mer-
cantil por ceder el sa lón para la 
reunión, para el s eñor Nmet por 
su bondad de presid.r y realzar 
con su presencia el acto, para el 
culto público que asistía y para 
los c o m p a ñ e r o s que, aceptandp 
sus ofrecimientos, le ayudaban 
en festa labor de d ivulgac ión . 
A continuación habió don Pa-
i lo Tapias Martín, jefe de la 
S e c c i ó n de Veterinaria del Insti-
tuto de Higiene e inspector pro-
vincial de HigknePecuaria, des 
arrollando brillanfementeel tema 
de «policía sanitaria c'e alimen-
tos» y la ímporfancia que tiene 
D I A D E L A ¡ S A N I D A D 
en la salud pública, s eña lando tísima él resumen de los dtscur-
las enfermedades que se pueden sos y dd acto improvisando una 
transmitir al hombre por los ali 
memos, la manera de evitarlas y 
labor que a este respecto tiene 
que realizarse en Teruel. 
E l arquitecto provincial señor 
seniida y vibrante oración que 
impresionó muy favorablemente 
al auditorio. Agradec ió en pri 
mer término que se le hubiera 
brindodo la presidencia del acto 
Muñoz disertó sobre las vivien-, al que asistía muy complacido; 
das como factor de salubridad 1 se dirigió en términos muy afee-
de un pueblo, indicando la forma 
de consirucción para que las vi-
viendas mejoren el estado sani-
tario del país . 
Posteriormente, el catedráiico 
y presidente de la Diputación, 
s e ñ o r Balaguer, leyó un brillan-
te trabajo sobre la importancia 
de la Escuela y del Maestro en 
el progreso saniiario, abogando 
con verdadero entusiasmo, por 
tu osos al ser.or Pardo Gayoso 
instándole a persistir en sus es-
fuerzos y entusiasmos por la di 
vulgcición y .nejora sanitaria de 
la provincia tan necesitada de 
ello; g l o s ó brillantemente la fra-
se reciente d d profesor Ortega 
y Gassct de que «hay que pen-
sar en grande> por la evo luc ión 
magnífica que el país se merece 
en el nuevo régimen político y 
que la Escuela merezca m á s ' democrático que ahora comien 
atención desde el punto de vista j za, recordando también párrafos 
h gienicu. social, etc., en la nue- del señor Lerroux en relación 
va fase política del país , citando con los próposi tos sanitarios de 
ejemplos interés inlísiinóá d e Id República. E l señor Nmet fué 
otros países mejor situados a f^jciiddísimo y como todos los 
este respecto. o i d o r e s muy aplaudido. 
E l dociorlranzo, abogado, pre- Por causas diversas no hicie-
sidente del Colegio de Médicos ron uso de Ia pa,abra en esta 
y candidato para las próximas 
elecciones, con la niaestría en 
él habitual, aborJó el tema de 
E l Delito Sanitario» haciendo 
niimera reunión el señor presi 
denls del Colegio de Ffirmacéu-
ticos, el s eñor Borrajo y los 
muy sagaces consideraciones en sefiores don Femando López y 
relación con las faltas sanitarias, don Am:ldor Moreno. E n la me 
vistas desde el C ó d i g o Penal v sa Presidencial figuraba, como 
calificando jurídicamente algu- Prcsidente dd Círculo Mercantil, 
¡ n o s ejemplos muy demostrati y representant: de la prensa lo-
vos- cal, nuestro querido director el 
E l señor gobernador, don ja i - prestigioso abogado don Ore-
me Niner, hizo en forma brillan- gorio Vi átela. 
juicio crítico de la monarquía, el 
señor Formenlín expl icó con fo-
gosidad qué es República. 
Dijo que la República es wn 
régimen de gobierno superior en 
todos los conceptos al régimen 
monarquicfo. La República es 
orden, justicia y democracia; 
anal izó la forma de gobierno de 
diversas naciones de América y 
Europa explicando la diferencia 
de unitaria y federal, patroci-
nando la última, por solucionar 
las asp irac ión:s de las diversas 
regiòneft de España . 
Recomendó a los valbonenses 
la unión para bien del progreso 
del pueblo y en bien de la patria, 
pues ante todo debemos procu 
rar la salvación de España , que 
únicamente la República Federal 
puede hacerlo en.estos tiempos 
que hay difíciles problemas a 
resolver 
O r d e n y P a z 
E l orador dijo que la Repúbli 
ca necesita del orden para de ; 
arrollar el programa y si para 
ello tiene que proceder en algu-
nos momentos con energía, así 
habrá que hacerlo porque los 
monárquicos y los extremistas 
tienen interés en provocar des-
órdenes , para desacreditar a la 
R pública, pero todos los repu-
blicanos y todos los buenos es 
pañoles debemos de estar alerta 
para defender el nuevo régimen 
democrático. 
j u s í i ia y D e m o c r a c i a 
El problema de la tierra va a 
ser resuel o en forma democráti 
ca y dentro de los límites de la 
justicia. Todos los que hayan 
estudiado este problema saben 
muy bien que en Andalucía, Ex-
tremadura y Castilla y también 
en algunas zonas de Aragón, 
existen latifundios y no es justo 
que cuando todas las naciones 
han solucionado el problema 
agrario, en España, no han que 
rido solucionarlo los gobernan-
tes monárquicos , por cuya cau 
sa 'a República está dispuesta a 
solucionarlo jurídica y social-
meníe . 
Como la democracia es el 
gobierno de la soberanía del 
pueblo, explicó con muchos de 
talles la forma de los represen-
tantes de los pueblos en los Mu-
nicipios, informen todos los 
a ñ o s al finalizar el año e c o n ó -
mico, a sus electores y al pueblo 
en general cómo han cumplido 
la misión que el pueblo les con 
fía. 
Los concejales, diputados pro-
vinciales y los dipulaJos a Cor-
les deben estar en contacto con 
el pueblo para informar de I i 
representación otorgada. 
i:n una verdadera democracia 
los personalismos deben des-
aparecer, porqu; el amor a la 
idea debe de estar por encima 
de ias ambiciones personales y 
de los grupos, pues España y la 
Rcpúb ica ante iodo y por enci 
ma de todo. 
Terminó luciendo una crítica 
de la monarquía por la falta de 
atención a la cuiiura de los pue-
blos y esle'es otro problema que 
la República lo solucionará en 
poco tiea.po. 
Al terminar el acto se dieron 
frenéticos vivas a la República 
y los vicios veteranos república 
nos abrazaron a don Justo For-
menlín, recordándole que su pa-
dre fué uno de los fundadores 
del primer Casino Republicano 
que hubo en Valbona. 
C O R R E S P O N S A L . 
Valbona, 4 de junio 1931. 
• • • 
E N O T R O S P U E B L O S 
Los señores Ira- zo y Vilatela 
continuaron el domingo la cam-
paña electoral, visitando loa 
pueblos de Villastar, Viilel, C a s -
cante del Rio y Libros. A este 
pueblo acudió a saludar a nues-
tros amigos un numeroso grupo 
de correligionarios de Trama-
castiel. 
E n Libros, el público pidió 
dirigieran la palobra y así lo h i -
cieron, desde el balcón de una 
de las casas, s i tuándose el pú-
blico en la calle por no existir 
un sa lón con capacidad bastan-
te para la muchedumbre congre-
gada. 
L a s ovaciones se sucedieron 
con vivas a los hijos de la pro-
vincia y mueras al cunerismo. 
E n los pueblos restantes los 
correligionarios manifestaron a 
los señores Iranzo y Vilat¿la que 
no se molestaran en discursear 
porque su actitud la tienen defi -
nida en favor de la candidatura 
de la conjunción. 
Ay uata in íea to 
S e s i ó n o r d i n a r i a 
La celebrará m jfbna, a la'horu de 
costumbre, bajo el siguiente ord-ín del 
día: • 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior. 
Despacho oficial recibido en la se-
mana. 
Despacho orJiiiario. 
Informe de la comisión depuradora 
de respopaabilidadtjs sobre extensión 
del impuèsio del Inquilinato a las ^ rde-
nes religiosas. 
Moc.ón de los señores concejales 
Diez y Sapiña soore regulación del 
precio del pan. 
Propuesta de gratificación a auxilia-
res en trabajos dtíl Censo electoral por 
el concejal señor B .yona e informe de 
la comisión de Hacienda sobre el par-
ticular. 
Informe de la Comisión do Hacienda 
en el expediente de pensión de doña 
Timotea Gonzalo. 
Expediente de arrendamiento del 
Kiosco de 1J Música y adjudicación 
definitiva del conuursil o en su c iso. 
Nuevo informe d i la Comisión depu-
radora de responsabilidades en el 
asunto gest ión y escrito for.nula lo por 
ei señor Brun. 
Insta icias sobre depósitos domésti-
cos y obras. 
Documentos de pago. 
Rmgos'y preguntas. 
E i k .osco de ia 
O orieta : : : : : 
Se lia celebrado u i concurs) n^ra la 
adjuüictción del café de verano. 
Fueron presenta Jas dos proposicio-
nes; una de don Ramón Villarroya y 
otra de don Je-ih Murr ia , habiéndose-
le adjudicado pro.-isijnalmente a éste 
por la canuda J d.- A:¿)¿-S¿ pesetas y 
tiempo de cinco años. 
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R E P U B L I C A 
9 de junio de 1931 
El gobernador civil visita varios pue-
blos, siendo recibido y agasajado con 
entusiasmo 
Como dimos cuenta, el gobarnador 
civil don Jaime Ninet visitó La Puebla 
de Valverde, Valbona, Mora y Rubie-
los, el pasado domingo. 
"En esta visita, que no ténfa más ob-
jeto que recoger el sentir y las necesi-
dades de cada pueblo, acompañaron a 
la primera autoridad de la provincia el 
presidente de la Diputación don Raía I 
Balaguer, el comandarte de la Guar-
dia civi l señor Sandoval, el jefe de 
Negociado del Gobierno señor Barto-
lo, el comisario-jefe de Policía señor 
Franco, el periodista Cano Jarque y 
nuestio compañero Valencia koyo. 
En la Puebla de Valverde fué recibi-
do el gobernador por las autoridades 
y gran parte del vecindario, que acom-
pañó a los visitantes por las calles del 
pueblo dando vivas al señor Ninef. 
Una vez recorrido el pueblo se d i r i -
gieron al Ayuntamiento, desde cuyo 
balcón el gobernador dirigió la pala-
bra al vecindario, exhortándole a que 
contribuyese al afianzamiento de ' la 
República porque esta forma de Go-
bierno acabará con la po^o rgac ión 
y olvido vergonzoso de que han sido 
objeto los pueblos por parte de los 
Gobiernos monárquicos; para lo cual 
el Gobierno provisional de la Repúbli-
miento habían sido levantados varios 
arco? de yedra y flores. 
Durante este trayecto no dejaron de 
oírse vivas y aplausos. 
Una vez en el Ayuntamiento, el se 
ñor Ninet habló al pueblo que ocupaba 
la amplia plaza. 
Expuso el motivo de su viaje, canto 
las excelencias del régimen implanta-
do, invitó a que se olviden pequeñas 
rencillas y todos juntos laborasen por 
la República y terminó ofreciendo su 
cooperación y alecto. 
Hubo muchos aplausos. 
El gobernador visitó después el 
Centro Republicano, volviendo a dir i -
g i r la palabra a sus afiliados, 
j A continuación visitó el pueblo y 
' más tarde, gobernador y acompañan-
I tes fueron obsequiados con una c^mi-
Ida servida en la histórica casa que co-
bijó al gran turolense Isidoro de An-
tillón. 
I La comida ' fué ofrecida al goberna-
dor por el Ayuntamiento y Centro Re-
publicano. 
Hubo brindis y al final una rondalla 
dedicó unas coplas al señor Ninet. 
Sobiv las cuatro de la tarde se em-
prendió la marcha hscia Rubielos, 
acompañados de varios vecinos de 
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T E R U E L 
ca había ordenado visitase los pueblos 
para, personalmente, recoger sus ne-
cesidades y sus anhelos y elevarlos al 
Gobierno. 
El señor Ninet terminó su discurso 
diciendo que las puertas del despacho 
del Gobierno estaban abiertas para 
todos y que vieran en él más que al 
gobernador al amigo deseoso de servir 
las causas justas. 
Fué largamente aplaudido. 
los viajeros con un refresco servido en 
el Ayuntamiento. 
Una rondalla e jecutó varias jotas, 
cantándose coplas d<; salutación al 
sefíor Ninet, quien después recibió la 
visita de una Comisión que el pueblo 
de Mora envió a esperarle. 
Después de tomar nota de las aspi-
raciones del pueblo, el sefíor Ninet y 
sus acompañan tes se trasladaron a 
Valbona a donde, nuevamente, le fué 
dispensada una cariñosa acogida por 
parte del Ayuntamiento y de gran nü-
mero de vecinos que eran portadores 
de la Bandera republicana. 
El s eñor Ninet desde una de las 
ventin s de las Casas Consistoriales 
Mora. 
Aquí esperaba el Ayuntamiento, mu-
chos veci o.s y la Banda de mús ica . 
En la plaza de la Casa Ayuntamien-
to se congregó el vecindario, en su 
mayoría. 
El gobernador les dii igió un nuevo 
discurso, arrarcando una salva de 
aplausos. 
A continuación, el señor ISinet y 
a o o m p a r í H i i t e s fueron o b - 3 í q u i a d o s con 
' un lunch en una finca de los señores 
de Igual, familia de rancio abolengo 
conservador y la más acaudalada de 
la provincia. 
Desde allí se emprendió el regreso 
a la capital después de una despedida 
cariñosa. 
El señor gobernador salió altamente 
satisfecho de su viaje y de las muchas 
atenciones recibidas. 
El viaje, como verá el lector, tuvo 
por objeto conocer las necesidades de 
esos pueblos y en manera alguna fir.a-
lidad polí t ica, a la que el señor gober-
nador eS;ajeno. cumpliendo instruccio-
nes del Gobierno de Id República. 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
se venden en MONtíEAL 
A C E N D E w 
F f t A N C O 
hizo lo propio que en el pueblo ante-
rior dirigiendo la palabra al vecinda-
rio, recibiendo finalmente una canñ sa 
salva de aplausos. 
Gobernador y acompañan tes fueron 
obsequiados con pastas y champagne. 
Antes de partir, el gobernador visitó 
el Centio Republicano hablan o bre-
ves palabras con los allliados. 
La p. imera autoridad de la provincia 
fué despedida con v í to res y aplausos. 
En Mora de Rubielus se le dispensó 
un grandioso recibimierto. 
A la entrada del pueblo esperaba el 
Ayuntciiiiento, una gran masa de veci-
nos y la Banda de música que en tonó 
el himno de la M rsellesa. 
Un grupo de ihieas gu* pas, ^ue ei an 
portadoras de la bandera del 'Jentio 
Republicano, ofrecieron al señor Ninet 
bonitos ran os de flores. 
Desde la carretera hasta el Ayunta-
Niño muerto 
A consecuencia de una pali-
za que, se sospecha, le pro-
pinó su madrastra 
Torre los Negros . -E l niño Tomás 
Sánchez á m b a r o , de dos años, falle-
ció a consicuencia de diversas heridas 
que se sospecha fueron causada» por 
su madri-stra Faustina L á z a r o Royo, 
de IQbños, natural de El Villarejo. 
Interrogada és ta por la Guardia c i -
vil de Torrijo negó ser la autora de las 
h e r i d í s t,ue ocasionaron la muerte de 
su hijastro, manifestando que se las 
pudo producir al caeré de la cama. 
El Juzgado sigue iustruyendo d i l i -
gencias. 
ParaP 
Nada comparable con la levadura pren-
s a d a marca M ^ R C U L t S 
» NI Tfnel JOAQUIN ESCRICHE Vablhú* mi,.. 7 
Retiro obrero 
La Caja previsión socia' de Aragón 
ha puesto al cobro en su delegación 
de Teruel, las bonificaciones extraor-
dinarias del Estado —de 4UÜ pesetas— 
a los siguientes asalariados inscritos 
en el Régimen obligatorio de Retiro 
obrero: 
Antonio Laguía Sanz, de Albarra-
cín. 
Manuel León Parrilla, de Cálamo-
cha. 
Sinforoso Loras Monterde, de Ca-
ñada de Benatanduz. 
León Giménez Pé rez , de Cascante. 
1 Manuel Conejero Pé /ez , de Castral-
vo. 
I Manuel Izquierdo Remón, de Con-
cud. 
Gregorio Soria Calvo, de Cucalón. 
""Joaquín Loras Gonzalvo, de Forta-
ne te. 
Juan Manuel Zaera Loras, de Por-
táñe te . 
Domingo Rando Sánchez , de puen-
tes Ciaras. 
Felipe de Gracia, de Fuentes Cla-
ras. 
Gregorio Gómez Pascual, de Grie-
gos. 
Joaquín Adán Val , de Josa. 
Victnte Clemente Gómez, de Le« 
chago. 
Fructuoso Blasco Gil , de Manzane-
ra. 
Pascual Valero Cor t é s , de Monreal. 
Juan Alava Moreno, de Monreal. 
J o s é Mateo Moliner, de Montoro de 
Mezquita. 
Francisco Iranzo Gracia, de Monto-
ro de Mezquita. 
Juan Manuel Jarque Edo, de Mora 
de Rubielos. 
Mariano Giménez Valero, de No-
guera. 
Diego Sauz Sancha, de Ojos Negros. 
Valentín Juan Hernández , de Ojos 
Negros. 
Ricardo Cervera Gómez, de Puerto-
mingalvo. 
i Pedro Cebollada Lançis , de San 
Martín del Río. 
Amado Gonzá lez Muñoz, de Sarr ión . 
Mariano Placencia Calvo, de Sa -
rr ión. 
Epifanio Sil ves Zarzoso, de Teruel . 
Leandro Utrillas Serrano, de Teruel . 
Domingo de la Asunción Muñoz, de 
Teruel. 
Bruno Bayo Mínguez, de Teruel. 
Vicente c'érez ooriano, de Terriente. 
Pascual Esteban Caseras, de Torre 
los Negros. 
Maximiano Ortel Lario, de Valdeco-
nejos. 
Mariano Miravete Badal, de Valde-
linares. 
Pedro Martín Navarro, de Visiedo. 
JlllllllllllllllllllillllllilLl 
A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
Martín A b r i l . . . . 
Frajicisco Ripol . . . 
J o s é Murr ia 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Cltïra Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaqu ín Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
J o a q u í n Higón . 
Domingo A b r i l . 
J o s é Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 
o . o 
1 1 
2( . 
14 10 
4: 
8' 
3 
í 
6| 
6 
4 
3 
4! 
7: 
2 
6 
Ta' 
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Señor don Gregorio V¡la(e!a. 
Distinguido amigo: 
En rn remitido apnrecido el 6 del 
del actual en el periódico REPUBLI-
r A perteneciente a tu acertada direc-
ción, dice don Pedro Jimeno que figu 
ro on el Comité Provincial de la Con-
junción Republicano-Socialista como 
vocal representante del partido Radi-
cal-Socialista. 
Creía que tu me habrías borrado, 
porque la tarde que estuve en tu casa 
dicíéndote que no estaba conforme con 
que la Derecha-Liberal-Pepublicana 
no tuviese un puesto en la candidatura 
de la Conjunción me preguntaste, a 
mi que me importaba, y entre otras ra-
zones que considero importantes te d i -
je continuaba afiliado a la Derecha-Li-
beral republicana. 
Creí que bas ta r ía todo e to para 
que me considerases baja en el par í do 
y en la representación del mismo que 
por ofrecimiento verbal tuyo acepté y 
veo que no ha sido así. 
Para que 11 haya lugar a dudas en 
lo sucesivo te comunico por escri-
to esta i.claración y te digo me 
des de baja como tal representante, 
para lo cual S3 lo comunicarás y co-
münícaré al s eñor presidente del Co-
mité provincial de la Conjunción Re-
publicano-Socialista. ____ 
Te ruágo, además, no iie consideras 
tampoco como miembro del partido 
biera podido presentarse, vi todo esto 
y me di cuenta de que habíais hecho 
una cosa que no debía prosperar por lo 
peligrosa e injusta que era en todos 
los sentidos. 
Al exponer mi parecer en el Casino 
ante Iranzo, Sapiña, Arredondo y unos 
cuantos más el lunes o sea el día si-
guiente, me e n t e r é de que los repre-
sentantes de la Derecha, por no tener, 
a su entender, una persona hija de la 
provincia que pudiera representarles 
en Cortes, renunciaron a ucupar o pe-
dir un puesto en la candidatura. 
Ya recordorás que ésta queríamos 
formarla a base de hijos d(: la p.o-
vincia. 
Entonces les dije que eso no impor-
taba para que bubies.n pedido el 
puesto porque tal vez haciendo gestio-
nes se viese que había alguno, ya que 
tampoco veía por el momento ningún 
socialista hijo de la provincia que 
i reuniera esas coadiciunes y me temía 
que por ese sitio la candidatura a base 
de lujos de la provincia había de fallar. 
La realidad ha venido a confirmar 
mi presentimiento. La candidatura ha 
; fallado acerca del primer pensamiento 
i que se tenía, al nombrar al señor Diez 
I que no es hijo de la provincia. 
• Viendo todos los pleigros que por 
' esas circunstancias la candidatura pu-
' diera correr, para evitarlos, y evitar 
sus consecuencias también en el caso 
de que salL-ra triunfante co . o estaba 
a r c e l i n o G a r i t a s 
T A L I E R D E F O N T A N E R I A 
______^_ 
i I N S T A L A C I O N ^ D E A G U A , C U A R T O S D E BAÑO, CO-
CIÑAS, TERNOSIFÓN V C Á M A R A S FRIGORÍFICAS 
1 T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L R AMO D 3 H O | A L VTERÍ A 
CRISTALERÍA Y FONTANERÍA 
Joaquín Ain .u,7. ~ A V I S O S en sudom ci ln, Parra. 30,—T ruel 
a d o r a 
IMPORTACION DIRECTA DEL PRODUCTOR DE 
SKM1LLAS FORRAJERAS, 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
A L M A C E N E S D E E S P A R T E R I A , C O R D E L E R I A P J L P A S 
Y N U M E R O OS A R T I C U L O S P A R A E L L A B R A D O R 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
H I L A D O Y O V I L L A D O P S R F E C T O G A R A N T I Z A D O 
A MAS B \ ] 0 P R E C I O Q U E E L E X T R A N I P R O 
Precios y condiciones especiaos para mayonstis y revendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36. T E R U r L 
8eccióu de tíco-
iiouiia 
Al objeto de que lus municipios de 
esta provincia dispongan de una base 
cierta para regular los precios de los 
art ículos üe consumo de primera nece-
sidad que s : produzcan en la misma y 
en cumplimiento de lo prevenido en la 
Real orden numero 446 del ministerio 
de tconomia nacional de Ü de noviem 
bre anterior, se publica la siguiente re-
lación de ar t ículos y precios en ori-
gen: 
Precios por 100 kiios 
Cereales: Trigo, 48'07 peseta.s ceba-
da, 3C'25; avena, 27-50; centeno, '$S'33, 
y maíz, 42*71, 
Harina panificable, (34,37, y pan O'OO 
pesetas k i lo . 
Legumbres: Judías , 8676 pesetas; 
haba*, 35'¿5; lentejas 10575, y guisan-
tes, i 0 . 
Patatas, 27,50 pesetas. 
Aceite, 195 pesetas. 
Azúcar blanquilla, 155 pesetas. 
Carnes en canal: Vacuno, 3'75 pese-
tas kt l .; lanar, 3*fc)6; cabrío, 3,62; j de 
cerda, 350. 
Leche de vaca, 0'6ü pesetas l i t ro . 
Huevos. 10 75 pesetas el ciento. 
Vino, 45 70 pesetas hectolitro. 
Carbón vegetal, 22 pesetas 100 kilos. 
Carbón mineral, 9 pesetas 100 kilos. 
Cargos de Justicia 
municipal 
Relación de las personas designadas 
para desempeñar cargos de Justicia 
municipal en las cabezas de partido 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 
de b de mayo último por el Gobierno 
de la República: 
C A L A M O CHA 
Juez, don Carlos Martín G i l . 
Suplente, don Pablo Catalán Con-
chan. 
Fiscal, don Casimiro Lucia Garcelia. 
Suplente, dm Pablo Monzón Or-
cobas. 
CASTELLOTE 
Juez, don Antonio Plana Camañes . 
Suplente, don Juan Koyo Peralta. 
Fiscal, .don Pedro Lspallargas uiner. 
Suplente, don Manuel Blasco Qa-
sión. 
H Í J A R 
Juez, don Justo Moso Laborda. 
Suplente, don Manuel Sauras Te l lo . 
Fiscal, don José María Lausín Ca-
talina. 
Suplente, don Arcadio Ladoya P é -
rez. 
MOiNTALBAN 
Juez, don Aurelio Alcalá Marzo. 
Suplente, don Domingo López Do-
mingo. 
Fiscal, don josó Casinos Mar ín . 
Suplente, don tulogio Miiián Martín. 
M O R A DE RUBIELOS 
Juez, don Miguel Collados Mart ín, 
buplente, don Antonio Mart in Se-
bastián. 
Fiscal, don Román Izquierdo Vicente. 
Suplente, don Román Aranda Ros. 
ALBARRACÍN 
Juez, don Herminio Domínguez Mar-
tínez. 
Suplente, don Leoncio J i m é n e z Sán-
chez. 
Fiscal, don Victoriano Mart ínez Co-
perías. 
Suplente, don Arturo Herranz Azpaz. 
ALCAÑ1Z 
Juez, don Luis Pé rez Trasobares. 
Suplente, don Benito Gracia. 
Fiscal, don Am 'deo Vege Roda. 
Snplente, don Martín Celma Mon-
león. 
A L I A G A 
Juez, don Tomás Mateo Buri l lo . 
Suplente, don Ramón A'riño Escori-
huela. 
Fiscal, don Angel Malién Herrero. 
Suplente, don Rafael Martín San-
güesa. 
TERUEL 
Juez, don Juan González Paracue-
11 os. 
Suplente, don Toribio López Blesa. 
Fiscal, don José Maria Sanz Nuvarro. 
Suplente, don Rómulo Ruiz Rubio. 
VALDERKOBRES 
Juez, don Vicente Gómez Sáenz . 
Suplente, con David Bonet Pitarch. 
Fiscal, don Bernardo Soria Navarro. 
Suplente, don Enrique Celma Ponz, 
Zaragoza 3 de junio de 1931.—Anto-
nio Costa.—V.0 B.ü: El presidente, 
Alonso. 
iiiiiiiiiniíiiiiiuiiiiíiiiiiiiniiiiiíniííiiliiiiiiiin 
D I P U T A C I O N 
P O S E S I Ó N 
Ayer tomó posesión de ^u empleo de 
médico interino de la Casa de Beneí i 
cencía den Angel González Paracue-
llos. 
^lllllillllliilllilillllllllli llliilliillllllllllf 
JLos de mal genio 
Le asesta un palo en la cabe-
za, causándole una herida 
de consideración 
Mas de las Ma ta s . -En el barrio de 
Abénfigo, término municipal de Caste-
llote, r iñeron Joaquín P e ñ a r r o y a M i -
Uán, de la años, y J o s é Lecha Ripoi, 
de 43. 
El primero ases tó a su contrincante 
un golpe con un palo, pi< duciéndole 
una herida calificada de pronóstico re-
servado. 
El agresor ha sido detenido. 
Radical-Socialista, sino como pertene-
¡ci nte a la Derecha Liberal Repúbli-
[cana, a la cual materialmente no he 
dejado de estar inscrito en la secreta-
ría general del partido y en las ofici-
nas del centro ¿e Valencia y pienso 
continuar pertepeciendo hoy con más 
entusiasmo que nunca. 
' S i t e ex í ieña porqué no retiré tal 
inscripción y la he sostenido apesa-
de haber aceptado tu ofrecimiento, te 
lo explicaré. 
A i aceptarlo fui al amigo Jimeno y ie 
dije ei.viase mi baja a Madrid, a 16 cual 
se negó diciéndome la enviase yo, le 
insistí y me dijo se lo dijera al secreta-
rio del Comité local para que la con u-
nicara, cosa que no pude hacer por no 
verle ya que me fui a Valencia el día 
siguiente. 
En esta población. Valencia, mis 
ocu¿ aciones me impidieron ir a borrar 
me los dos o tres días que estuve, 
i Regresé el sábado do aquella semana 
por la ncche, fui ei día siguiente, 17 
j del pasado y domingo, con el señor 
ü r a n z o a Albarracín, y a nuestra vuelJ 
j ta nos encontramos con lo sucedido en 
! Mora. 
La preocupación de este suceso, la 
información que con otros compañeros 
fui allí a realizar, mi nuevo viaje a 
Valencia y mis trabajos profesionales, 
aquí y al í, me quitaron ocasión o 
apartaron momentánea.nente de m-
memoria lo que pensaba hacer, y tami 
poco lo hice. 
Vine de Valencia el domingo '¿4 por 
la noche y me encontré con que, sin sa-
ber una palabra de lo que ibais a h i -
cer, os habíais reunido y habíais hecho 
el nombramiento de candidatos. 
Pensando en la candidatura, en sus 
ventajase inconvenientes, v i qus tenía 
una mayoría de tendencia socialista 
compuesta de dos radicales socialistas 
y un socialista, que a a Derecha L i -
beral Republicana no le habíais dado 
ningún puesto siendo que esta provin-
cia es conservadora e inclinada en ten-
dencias a este partido, que unos de 
los puestos de los radicales socialistas 
debió habérsele dado por esto a 1 , De-
recha Liberal con lo cual la tr.ayoría de 
la candidatura no sería socialista, es-
tar ían representadas todas las tenden-
cias y tendr ía la Conjunción autoridad 
para desa^toj izar cualquier otra can-
didütura de Derecha Liberal que hu-
concebida por su tendencia socialista, 
después de pensarlo mucho por mi 
falta de dotes suficientes para ostent-a* 
el cargo de diputado a Cortes y por el 
compromiso que contigo había adquirí ' 
do n) llegaba a dos semanas, pensando 
también en la desatención que tuvis-
teis de no avisarme, en que no había 
podido demostrar por ello eii la re-
unión mi parecer apesar de ser miem-
bro del comité, y en |ue todav ía figu 
raba inscrito en la D,;recha Liberal 
Republicana, creí conveniente hacer 
un esfuerzo, sacar de tripa i co razón , 
para salir en defensa de los intereses 
de un partido y de una claje que yo 
consideraba atropellados o posterga-
dos como actuahie-ite los veo, y me 
ofrecí a los de la Dereclu Lib ral Re-
publicana con el ob j j to d j qae recla-
masen ese puest) (>ara eviter todas las 
consecuencias apuntadas si mi nombre 
en algo les pudiera servir. 
Mi ofrecimiento espontáneo fué 
aceptado con jubilo también espontá-
neamente. Empezaron las gestiones y 
fracasaron, digámoslo con claridad, 
porque se le i habéis comido el tei reno, 
porque polít icamente son unos inge-
nuos; ahora, que en el castigo tal vez 
tengáis la penitencia, ya qu¿ veo muy 
difícil, si no os dais mucha prisa, el 
que salga íntegra toda vuestra cand -
datura, y si sale pear para la Derecha 
Liberal Republicana que habrá muerto 
coma partido en la provincia, cosa que 
en bien de todos deseo no suceda por-
que hay ligados con ella muchos inte-
reses que estoy dispuesto a defender 
dentro de la doctrina republicana y 
seguramente saldrán victoriosos si sa-
ben aprestarse con entusiasmo a su 
defensa, dando su apoyo, su coopera-
ción y su ayuda económica has^a don-
de sea preciso p ira hacer una propa-
ganda electoral conveniente. 
Ya ves que soy bien franco, tal vez 
demasiado, en esta carta que para mi 
justificación necesito también hacer 
pública. 
Te saluda y estrecha las m inos tu 
affmo. amigo 
M A N U E L VÍLLÉN B L A S C O . 
Leed y propagad 
«REPÜBUCI» 
TAhlk i t DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M , SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas'que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y ; s O C O R R O 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción alas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de • 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T J A H U E L 
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CAMBI S 
E 
por* 
Interior 4 por 
Kxterinr -1 por . 
Amurli/.able 3 
f - r ' » y.'>y&' 
I Í, •. : • '-4 
í . 4 1 
[ » . 5 
I . ».• 5 ; 
*. S i 
•* 5 i 
» Si] 
, . . . . 5 i 
Bonos Oro de 
Ferroviaria 5 p 
# 4 ' / 
Caja de Emisioi 
Banco Hipoteca 
Crédito Le 
» 
» 
3» 
Banco Hispano 
» de Espai 
» Hipoteca 
» E«paftol 
Chade. . . . 
Azucareras ordi 
Pe t ró leos . . 
Telefónicas pref 
» ordi 
Explosivos. . 
I Nortes . . . 
Madrid Zaragoz 
Trasat lá itica. . 
> 
Chade . . . . 
Telefónicas . . 
Azcucareras. . 
Saltosdel Albercl 
Central de Aragí 
N o r t e s . . . . 
Madrid, Zaragoz 
Francos. . . 
» Belgas. 
• Suizos. 
Liras 
Lib as. . . . 
Dollars. . . 
Reichsmark , . 
9 de junio de 1931 L re A 
P á g i n a 3 
DIVULGACIONES 
OLIT 
Una de las c u e s ü o n e s a resol venicuíe , m á s democrática y 
ver por las Constituyentes será m á s en armonía con las aspira-
la de optarpor afgruno de los mo ciones manifiestas de la ná-
delos de repúblicas existentes en ción. 
Europa o América, acop lándo lo L a República francesa, tipo 
a la estructura del país. Parlamentario, apenas si se di 
Seguramente, Francia , Suiza ferencia de una monarquía y así 
o los Estados Unidos de Améri vemos que en Francia las atribu-
ca serán las naciones que nos ciones del presidente sen muy 
servirán de tipo para implantar parecidas a las de un rey consti 
definitivamente en España la for- tucional, leniendo como és ie un 
ma de República por la que se cierto grado de irresponsabili-
ha de regir. S e r á , pues, la for-
ma Parlamentaria, la Presiden-
cial o la Directorial la que se 
elija. 
Veamos en qué consiste cada 
una de ellas. 
República Parlamentaria es 
aquella en la cual predomina el 
poder legislativo, que no sola 
mente dicta las leyes, sino que 
a d e m á s fiscaliza, invade y a ve 
ees mediatiza a los otros pode-
res como el ejecutivo y el judi 
dad. E l predominio del Parla-
mento es también semejante al 
que teníamos con la monarquía, 
con todas sus ventajas e incon-
venientes. 
No es esta la forma de Repú-
blica que el país desea; y si en 
Francia, dada la ps ico log ía del 
pueblo, responde perfectamente 
a su ideo log ía , aquí, en E s p a ñ a , 
traería indudablemente los erro-
res y defectos que nacieron con 
la monarquía, y para salvar es 
Candidatura del Comité provincial de 
Conjunción republicano-socialista de 
Teruel para las elecciones 
Constituyentes 
JOSE BORRAJO ESQUIU 
G R E G O R I O VILATELA Y ABAD 
VIGENTE IR4NZO ENGUITA 
RAMON F E C E D GRES A 
PEDRO DIEZ PfíREZ 
Toda candidatura distinta de la anterior queda 
desautorizada por dicho C o m i t é . 
La nueva Dirección general de Gana-
dería e Industrias pecuarias 
¡¡i legó la hora de la Justician 
Digna de todo encomio y fomento de la Ganadería co-
aplauso eá la orientación del mo hasta ahora ha vemeio 
cial. Tal es la República fran- tos inconvenienles forzoso será 
cesa. • oplar por la República Presiden 
República Presidencial, laque cial o por una República Direc 
el presidente como encarnación torial. 
del poder ej¿cuiivo, funciona Objeto de estudio será íam-
con independencia de Ids C á m a - bién si la futura estructura de la 
ras. Así es en los Estados Uni República española ha de ser 
dos. 
Y" República Directorial, como públicas establecidas en las na-
la de Su za, es aquella en la ciones mencionadas. 
rritorio, para ciertas obras pú-
blicas de interés colectivo, para 
los derechos de aduanas, etc. 
pero fuera de esos actos tienen 
plena soberanía . 
E l Estado federativo o la fe-
deración propiamente dic^a, su-
pone un Estado central e inde 
pendiente, dotado de ó r g a n o s 
propios que no pertenecen m á s 
Unilana o Federal, tipos de Re-1 que a, conjunto; tal sucede: con 
los Estados Unidos de América, 
desde 1787, los cuales tienen un 
cual el poder ejecutivo se ejerce L a Unitaria es la que existe senado común; con Suiza , des- ProPOS!tos; encargando de 
Cámara Oficial de Comercio e indus-
tria de la provincia de Teruel 
Deseando esta entidad la- interesados y por el agente, 
borar en todo momento en percibiendo sobre las canti-
pro de sus electores, pensó da es que se reintegren una 
el implantar en sus oficinas, comisión con arreglo a la si-
el-s rvicio de tasa de talo- guiente escala: 
nes. 
Gobierno provisional de la 
República española acerca 
de los problemas ganade. os. 
Hora" era ya, de que se 
procurara el desarrollo y fo-
mente de la gauadería entre-
gcindo su dirección a quienes 
por estar especializados, pue-
dan .encauzarla por otros 
nuevos derroteros de acuer-
do con la ci ucia, para que 
de una manera clara y r zo-
nada evolucione hacia el me-
joramiento que tan sentido 
es por nuestra cabana que se 
encuentra en un estado de 
I 
j marasmo o agonía a cau^a 
de nefastos gobiernos ante-
riores que por favoritismo 
•profesional, ja i iuiá concedió 
autoridad e intervención a 
quien por derecho propio y 
legalmente le pertenecía di-
r ig i r dicha riqueza nacional. 
sucediendo, sustentado por 
los q u e desgraciadamente 
nos gobernaban, puesto que 
debido a ello, España se en-
cuencra atrasada en sus pro-
blemas fundamentales no 
guardando relación con ios 
demás pueoios europeos. 
iJues bien, que buen espa-
ñol no comprende que el de-
creto fecna ¿iü de mayo últi-
mo reorganizando ios servi-
cios veterinarios y umtican-
dólos o agrupándolos bajo 
una Dirección general de (ia-
Después de algunas ges-
tiones ha conseguido sus 
de 1848, cuyos asuntos genera-
les se resuelven en un Consejo 
dicho servicio a pe sona 
competente en la materia 
cuyas obligaciones son: 
1.a Tasar 
.100. 
gratuitamente 
^por un Consejo o Cuerpo colee- en la vecina República de Fran 
tivo, designado por el pueblo, cia, de carácter parlamentario. 
ya directamente, ya por sus re- L a Federal es ci tipo implan-' pederai y conio así íambjén su . 
presentantes. lado en los Estados Unidos y cedía en Alemania, que durante 
Estas irts clasificaciones na- en Suiza. E l sistema federal su- |a Monarquía, desde-1871, exis-
cen, pues, de las atribuciones pone la existencia de varios E s - tia un Consejo federal, forma-
que se concedtn a los presiden- lados; cada uno de ellos tiene ¿ o por los representantes de los 
tes, como así también de la for- su poder ejecutivo y judicial. Gobie-mos federados y un C a n -
m i de eUgir íos . E S D S Es iados convienen o pac- c¡iiei. general del Imperio 
Ahora bien; ¿por cuál se op tan enlre s í la ces ión de una pe ,nleresa) pues> conocer con t m c c i o a e s sobre de esta 
tara en Lspafia? A esta pregun- quena parte de su soberanía en t0^0 detalle como se han cons-
ta no puede contestar el cronis un oiganismo federal o nació- muido y funcionan tres repúbíi-
ta, aunqua sí exponer la que a nal, para las relaciones interna- cas aC|Ua|es que seguramente 
tu juicio le parezca la más co 
cual los veterinarios, que por 
Hasta 100 pesetas, el 20 gus c-noo a¿os áQ estudios 
por 100. 
De 101 a 250, el 
100. 
De 251 a 500, el 10 por ptnsables para el conoci-
, miento de ías máquinas v i -
nadena e industrias pecua-
rias, tiene una gran trans-
cendencia para el porvenir 
de iLSpañay l iemos de pensar 
que para explotar y dirigir 
una máquina, lo primero que 
se necesitará sera conocer al 
detalle las piezas que la com-
ponen y el fuucionamienco 
de la misma, pues no siendo 
asi ocurrirá que se hará un 
sobre ello se encuentran con uso indebido o no regulado, 
que traerá como consecuen-15 ")or bases biológicas, anatómicas, 
íisioiógicas y clínicas indis 
De 501 pesetas en adelan- vientes, objeto de explota-
todos los talones y recibos te, el 7 por 100. ción económica, 
del ferrocarril que presen- Las horas de oficina, son' Supongo que a nadie le 
ten los electores de la Cáma- de once a trece en los días hab rá pasado desapercibido 
ra y facilit i- informes e ins- laborables y en el domicili-) ^ hasta hace poco tiempo, 
es decir hasta hace pocos 
afecten a los fer o carriles, y Lo que hacemos público, días> Ia ganadería n cional, 
Gestionar e' cobro para que pueda hacerse uso una de las P^c ip^es nque-
n c lónales , para la defensa del te- servirán de modem para f o r m a r ^ 6 to^as k*s reclamaciones del importante servicio esta- zas ^ España, estaba bajo 
la nuestra: la de Francia, que es! i'01>m^la^as por los propios blecido. I a dirección de una clase, de 
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B O L S A D E 
CAMBI 
ADR1D 
S FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
DE1 
F O N D O S PUBL- iCOS 
U A . S 
E S 
Interior 4 por 100 
Exterior -1 por 10° . 
Amorti/able 3 por 1 0 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
. 4 por 100 1928 s/ impuesto 
. » 4 '/2 pot 10J 1928 
» . 5 por 100 1!)I7. . . . . 
5 por 100 1920. . . . . 
5 per 100 1927 c/ impuesto 
» 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 */ impuesto 
. . . » 5 por 100 1929 
Bonos Oro Ue Tcso .er ía 6 por 109. . . 
Ferroviaria 5 por 10/ ; . . 
* 4 '/2 por 100 . . . . . . 
C £ O U 
Caia de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 6 por 100 
» » 5 V, por 100 
» tí por 100 
» Crédito Local 5'/2 por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 • 
» » » Inteples 5 por 100 . . 
» » » » 6 por 100 . . 
A C C I O N 
Banco Hispano Americano , , 
» de España 
» Hipotecario 
» E«pañoi del Río de la Piafa 
Chade 
Azucareras ordinarias . 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . 
O B L_ I G A 
Trasat lá itica. . . 6 por 100 1920 [ 
* 6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 . . 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 . . . . , ] . [ 
Azcucarera^. . . 4 por ICO 
Saltosdel Alberche 6 por 100 ' . , 
Central de Aragón 4 por 100 . 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por ICO. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas. . . . 
» Suizos 
Liras 
Lib as 
Dollars 
Reichsmark 
Pesetas. 
I O N E S 
65'00 
74'25 
01'50 
69 75 
75*50 
81'50 
IT'OO 
82'25 
75'50 
91'00 
92'C0 
91'50 
1C3'00 
90'00 
sroo 
86'00 
9375 
10/00 
103'50 
OÜ'OO 
94'50 
205'00 
54300 
385'00 
ItíO'OO 
62'00 
113'00 
105'00 
120'03 
700'00 
395'00 
295'00 
91'50 
106'00 
62-50 
280 00 
40-75 
145*05 
20l,85 
54-50 
50*65 
10'40 
2*47 
francamente unitaria y de tipo 
parlamentario; la de los Estados 
Unidos de América, que es fe-
deral y de tipo presidencial, y la ' 
de Suiza , que es federal y di-
rectorial. 
TranscriLiré, en adelante, lo 
que sobre estos temas nos ha 
dicho, en sus lecciones ocasio-
nales, de una forma tan comple 
ta y magistral el periódico pro-
fesional de Madrid, «El Magiste-
rio Español» , cuyas divulgacio-
nes resultarán tan interesantes 
como necesario conocerlas. 
J O S É GRÀCIA G I N É S . 
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Para informes dirigirse ai 
A N T O N I O 
Inspector provincial 
I L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9, TERUEL 
i un cu,-rpo de funcionarios 
, importante por la imsióu que 
pueden desempeñar o que 
! desempeñan, como encarga-
dos de su verdadera especia-
lizaeión, en la que nadie tra-
ta rá de usurparles, pues por 
sus conocimientos, por sus 
estudios oficiales, les da de-
recho a '-lio; me refie.o a 
¡rao Hospedería y Caíü 
— DE — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
Eo Monreal del Campo 
E L E C C I O N S D E JUSTICIA MUNICIPAL 
Se verificaron las elfcciones, resu!- rotundo, ganando por 360 votos contra 
tando elegida la siguiente candidatura cuatro a favor de la candidatura mo-
republicano socialista: n.árquica. 
Juez don Gaspar Plumed Sanz. | Sin como, tario. 
Suplente, don Angel N a v i r r o Yuste. 
Fiscal, don Francisco Hernámiez Mo 
reno. 
Iliillll!lllllllllllllllllllllllillllllllil!lllllllliillllll!lll:il||||||illl||||||||||||||||||| 
Ha sido depositado on esta Adminis-
Suplente, don J o s é Calvo Gómez, i ^ 0 " ^ 
KT • . ,": , . i gioo en la vm publica. Quien lo haya 
Nuestros queridos correligi mar os extra7iado puede pasar a recogerlo 
de Monreal han obtenido un triunfo prev.u comprobación. 
cía la inutilización de esa 
máquina y que nunca, aun 
que llegue á funcionar, ren-
dirá el mismo fruto que en 
manos de un téonico deüida-
inente capacitado, pues pa-
sará que ál no conocer los 
cuidados o condiciones esen-
ciales que necesita para su 
funcionamiento normal, al 
poncrici, en movimiento, par-
te de la fuerza principal, se 
gastará en vencer resisten-
cias por rozamiento etc., «t 
cét^r.^., 4 0 . 0 üeootóai'iaiiAO xtvi 
originará su desgaste prema-
turo hasta llegar a la inut i l i -
zación total, con la consi-
guiente pérdida del capital 
inicial o de coste de ia má-
qu na. 
Pues España, que ú¿ es-
pecialmente agrícola y gana-
mgemeros agi-onomos, pero 
por que la Ganadería y la 
Agricultura se necesiten mu-
tuamente para su desarrollo 
y progreso, pot' que necesi-
ten evolucionar al mismo 
tiempo, no quierj est) decir, 
que al ingeniero agrónomo, 
corresponda la diré ción o 
iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
D E P O R T E S 
El domingo jugaron aquí, por la 
mañana, Juventud-Ol ímpica , vencien-
do éstos últimos por 4 1. 
Y por la tarde Athletic-Terror. 
El resultado fué 2-1 11 favor de los 
nthiéíicos, que desarrollaron un exce-
lente juego, fruto de las lecciones de 
su entrenador, el amigo Alfonso Pas-
tor. 
• • • 
El resultado del domingo para el 
campeonato de España fué. 
En Bilbao, Arenas, (2 1) Betis, 
i En Logroño, Atlhetic bilbaíno (6-0) 
Deportivo local. 
Esta semifinal se repet i rá el domin-
go en Sevilla y San Mamés, respecti-
, vamente. 
• • • 
El Rácing de Santander ha ganado 
en Par í s (3-1) al Wolverhampton Wan-
derers. 
• • • 
En Londres, la Fútbol League acor-
dó no radiar los matchs de Liga, que 
tanto perjuicio ocasionan a las taqui-
< Has. 
La Nacional de Fútbol ha celebredo 
sesión y, entre otras cosas, acordó no 
autoiizar al Madrid ni al Español , pa-
ra su proyectado viaje por Améri a. 
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E 3 M O R 
m á s important 8 
o o 
Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cá naras a vapor, P a r t e e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No dej^ V. de ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T dos toneladas 
todo cuauto tenga relaciónjdera, hasta la publicación 
con la ag. icuitüuá y con los del citado Decreto, el técni-
co oficial, el encargado de 
gobernar y dirigir la explo-
tación de esas máquinas vi-
vientes, (ganados) e r a ' el 
Cuerpo de iugenieros àgfò* 
nomos por un lado | y el 
de Caballería por otro, tín 
ñn, por señores muy dignos 
bajo otros aspectos, pero en 
cuanto a ganadería, funcio-
narios que oficialmente o s^ a 
por sus estudios de carrera, 
no conocen la consDitución y 
funcionamiento de esos ani-
males encargados de mejorar 
y por lo tanto, incapacitados 
l i 'para obtener los trucos que 
jKspaña debe tetíai' y tendrá, 
gracias a la Justicia y gran 
comprensión del actual Go-
bierno, que con el pen .a-
micnto puesto en conseguir 
e.l triunfo y engrandec.mien-
to de nuestra amada patria, 
i camina adelante vencien i o 
I cuantos obstáculos encuentra 
I a su pas >, sin arredrarle na-
I da por muy radical que sea 
? el cambio que motive su mo-
I vi miento para conseguir el 
I fin que auhela, al que todos 
I debemos ayudar en la med -
f da de nuestras fuerzas. 
E R A i 
de la p r o v i n c i a 
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A L C A Ñ I Z 
EXPOSICIÓN: ALEFAXDRE, 4 
TELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
E L T E R U 
CARLOS CASTEL 3 
SA.V FRANCISCO. 25 
TELÉFONOS: 111 Y 110 
X . 
illílü ilfllttl 
1 RAMOSA. 
Teléfono de REPUSUCAJ 
- í 3 0 -
9 de junio de 1931 
Redacción v Ádminis'ración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven lo^ original^ 
iNFORMACION GENERAL 
^ e l p e n o d . c o s e 1 1 1 « De Valenaa el propietario d o . . , 
A lo ssu 
Con el fin de 
Adminis trac ión del pe í i 
suplica a ios s e ñ o r e s susciipfo- j 
res de fuera de la capifal que /70!--^- • 1 ^  I ^ m 
/layan hecho efectivo el ///mes- E l meflSajC QC IOS mOFOS 
t/e, ¡o hagan a la brevedad po-
sible va l i éndose del Gi io pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones comerciales y pa,t icu- \ g j presidencia 
lares que en esta puedan tener. ^ 
iHuiiuiHHHiiiiiiiuuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitir Madrid, 9.—El jefe del 
iSueVO decano del Gobierno señor Alcalá Za-
ColeglO €Íe Abo- ;mora' estuvo hasta última ítados hora de la tarde en la presi ' ~ d ene i a 
Por haberse dado de baja en ia pro - "i 
Conferenció extensamente 
^ I V o ...^. ^ notables.—La aviación militar se organiza, 
claraciones de Largo Caballero—Otras noticias. 
fesión el abogado-decano de este Colé- , 
gio don Pedro Feced ha sido nombra- ' con e| señor López Ferrer, 
do para este cargo el letrado aon \ T \ A 
Agustín Vicente Pérez . | Preguntado a que propo-
siciones se alude en el men-
saje que le han entregado los M o v i i V i i t í m o 
W á u i ^ . moros notables, contestó que 
i l iSMOCl K A JriCiU acosas de instrucción y de 
administración- Se hace en él 
un re. uento sobre los desa-
ciertos antiguos para que se 
rectifiquen. 
Terminó diciendo el señor 
Alcalá Zamora que en el pró-
Ocurrido durante las últimas 48 
horas: 
Nacimientos.—Alfonso y Juan Cres-
cenciano Blasco, hijos de Alfonso y 
JOaquina. -
Defunciones.— Alfonso Crescencia-
no Blasco, de un día, falta de ü e s a r r o -
Uo. Cuevas del 7. 
Maria González ( ióniez , de 53, a 
consecuencia de caquexia cancerosa.— 
i a n tstebdn, 23. 
Bárbara Villarroya Moya, de 55, a 
consecuencia de bronconeumonia.— 
Manicomio provincial. 
Mairimonios.—Manud Maiiano Gó-
mez Giner, de 35 años, soltero, con 
Pilar Utrillas Marqués , de 27, solteia, 
San Andrés. 
Constantino Casinos Lizaga, de 23, 
soltero, con Piiar Blasco Abri l , de ¿l, 
soltera. San Andrés . 
Francisco V.llarroya Herrero, de 25, 
soltero, con Rosario Esparza Iranzo, 
de 22, soltera. Santiago. 
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JUO biu bágueiia 
Un niño insulta a un unciduo 
y esle le «asesta un golpe 
con una azaaa 
L . En ocasión ue que el vecino'Pedro 
Martínez Navarro se encontraba traba-
jando en una finca pasó el mho Agus-
tín Martín Pérez , de 12 años, el cual le 
dirigió algunos insulto.. 
1-edru, obceado le üs . s tó un golpe 
con la azada produciéndole una heri-
da de escasa consideración en el costa 
do derecho. 
El agresor se presen tó ai Juzgado. 
ministro de la 
nueva organización 
Guerra una 
de la 
aviación militar. 
Se trata de separar el per-
sonal que se halla en condi 
ciones de volar de aquel que 
por falta de entrenamiento 
Ücos laurinos 
Nuestro paisano el gran estoqueador 
Nicanor Villalta consiguió anteayer un 
resonante éxito en Ceuta. 
Ante el cartel, toros de Clairac para 
Villalta, Bejarano y Niño de la Palma, 
el lleno fué completo según telefone-
ma pur nosotros recibido. 
Cayetano estuvo muy valiente y Be-
jarano cortó una oreja. 
Nicanor derrochó valentía en el pr i -
mero. En su segundo, sus quites fue-
ron colosales. Con la muleta no pudo 
demostrar más arte y valor y cada pase 
recibía unj ovación. Se le concedieron 
las dos orejas y rabo de su enemigo y 
dió dos vueltas al ruedo^ 
• • •> 
¡Vaya corrida la que a beneficio del 
Montepío de Toreros se celebrarà en 
Madrid pasado mañana, jueves! 
Habrá ocho toros de Ccquilla: dos 
para t i rejoneador Snnao da Veiga y 
los otros seis para Marcial Lalanda y 
Manolo Bienvenida, mano a mano. 
• * • 
Gitanillo de Triana continua gravísi-
mo aunque algo más reanimado. 
Se le practican dos curas diarii-s. 
Solórzano triunfó plenamente en 
Madrid anteayer. 
Dice la Prensa que J sús es un dig-
no sucesor del elegante Má quez. 
2 0 Q U E T I L L O . 
no puede considerarse en ac-
tivo. Con ello quedarían en 
las escuadrillas de aviación 
unos 350 pilotos. 
El personal no apto para 
volar pasaría a desempeñar 
servicios auxiliares 
Para esta selección se so-
meterá a los pilotos a unos 
vuelos de entrenamiento de 
400 kilómetros de altura en 
que irá sólo el piloto. 
Se creará una Academia 
ximo Consejo dará cuenta a l ' Cuerp0 de avjación) ¡n. 
Gobierno de este mensaje. |gresando en cIla ,os aiumnos 
El mensaje de los a ios ir años. 
inoros notables | Lgs a¡umnos tendrán grat¡-
, . . ^ , . , ficaciones. 
Madrid, 9. — La versión 0 A \ A - \ 
, . * , ( S e procurará la divulga-
que del mensaie de los moros cjan de |a enseñanza ^ 
notables de Tetuan al Qo- ]os obreros. 
ble,no, hace resaltar los si- g, dizaje se rea|Í2ará 
ementes puntos. ' .... ° ÍV. f . . , en aviones militares por 
be felicitan los moros de la . • • r*» . , - J . ., . ,• cuenta del Estado. Tendrán 
implantación de la Republicà c 
V ~ ^ , preferencia quienes teñeran en España, rara ello vino a . .. ., , . ^ ^ \ . t . , titulo de piloto civil. Madrid esta comisión y al 
mismo tiempo para solicitar Alba en Madrid 
el logro de las aspiraciones Madrid, 9. — Ha llegado 
por que suspiran tanto tiem- don Santiago Alba para fijar 
po. definitivamente su residencia 
Este escrito es prueba de en esta capital, 
la sincera amistad e incondi- Interrogado por los peiio-
cional adhesión al Gobierno, distas acerca de sus propósi-
También contiene la felici- tos, se limitó a remitirlos a 
tación del jdiifa y de las au 
toridades en general al señor la Prensa. 
Alcalá Zamora por su nom-' A ellas nada tiene que aña-
bramiento de jefe del Gobier- dir y parece se prepara a lu-
no provisienal. char en las elecciones próxi-
No dudan que acogerán sus mas colaborando el la afian-
demandas y les prestarán zamiento del nuevo régimen, 
ayuda para cuanto redunde' ^ señorita Kent 
Madrid, 9.—Notifican de 
de cualquier idea impere el mist aunque se 
matonismo. 
El gobernador añadió que 
os patronos pueden estar 
tranquilos y seguir teniendo 
sus establecimientos y fábri-
cas abiertos, enviándoseles 
fuerzas de la Guardia civil 
para garantizar el trabajo y 
las personas. 
Preguntado el gobernador 
per un periodista sobre quien 
le sustituiría en su cargo, 
contestó que de fijo no lo 
sabía, que sonaban tres nom-
bres y que en el Consejo de 
ministros de hoy probable-
mente se nombraría el gober-
nador. 
C o n s e j o de 
lo ofreció i Coincidió su viaje con la 
ran, no presidiría ias Cortes .baja extraordinaria de la pese-
Constituyentes. _ i ta, que obedeció en partea 
Dice un jete siaJ,a carnPaña de los Periódicos 
dicalista conservadores de Francia y Suiz i . 
Conferenció en París con 
León Blum. Sevilla que el jefe sindicalista el jefe socialista, 
Vallina ha hecho unas mani- Asistió a una fiesta en ho-
festaciones relativas al actual 'menaje a la República espa-
estado del campo andaluz. 'ñola. 
De ellas se saca la conse-
cuencia que los campesinos 
se mantendrán en actitud pa-
cífica y expectante hasta que 
Espera mucho de la entre 
vista que celebró con el jefe 
del Gobierno francés. 
Respecto a los asuntos que 
se reúnan las Constituyentes se están tramitan io en Gine-
y allí se adopten soluciones a bra, ha dicho que la Confede-
tan gran problema. • ' ració.i Nacional de Trabaja-
í Onsejo de mi- doresíia solicitado la implan 
nistrOS I tación de la jornada de siete 
b a n q u e r o s Madrid. 9 . ~ E n estos mo-
Madrid, 9 . - C o n gran in. mentos que telefoneo comien-
sistencia se dice en les círcu- za el Conseí0 de rP,nistro§ e" 
los financieros y b r s á lles ,a Presldencla-
que en breve se fórmará unj En el Ateneo 
Consejo de bancos para re- Madrid, 9.—Hoy se'cele-
solver lo> asuntos relaciona-: braron elecciones en el Aie-
dcs con el Consorcio interna-'neo para nomb ar vicepresi-
cional bancario, como se.dente primero y secretario 
hizo en determinada ocasión' segundo de la docta casa, 
con los banqueros franceses Créese triunfaran los seño-
y ios aspectos de bolsa y res Zulueía y Lafora. 
cambio de aquella nación. Manifestaciones 
Los conflictos 
sociales 
Córdoba, 9. — Dicen de 
Rute que se amotinaron los 
obreros sin trabajo pidiéndo-
lo al alcalde. 
del ministro de 
trabajo 
Madrid, 9.—Ayer a última 
hora de la tarde el señor Lar-
go Caballero recibió a los 
sus últimas declaraciones en'calle ^ dió varias car§as-
Los amotinadores se disol-
vieron. 
Créese que en estos con-
fictos figuran elementos co-
munistas. 
periodistas, haciéndoles im-
La guardia civil salió a la ¡portantes manifestaciones re-
lativas a su viaje a Ginebra, 
y de las cuales entresacamos 
las que siguen : 
Dice que regresa satisfe-
chísimo. 
en beneficio de la zona, sal-
vaguardando los principios 
religiosos, usos y costum-
bres, estrechando así ios la-
zos de sincera amistad ya 
existentes. 
• San Sebastián, 9. — Los 
obreros de una fábrica se 
Málaga, 9.—La directora declararon en huelga, 
de Prisiones realizó una ex-1 ,nterviene el Comité pari-
cursión al pantano del Jorro.,tarI0-
Conflicto entre los; Vigo, 9.-^Se declararo;i 
obreros ;en huelga los tranviarios. 
horas de trabajo en las minas, 
pero la Unión General, con 
fiando en que las Cortes 
Constituyentes son las que 
han de resolver, no opone 
ninguna dificultad. 
Interrogado a c e r c a de 
cuándo volvería a Ginebra, 
contestó que depende de las 
elecciores. 
Los delegados extranjeros 
coincidieron en opinar que la 
implantación de la República 
en España era eí acontecí 
miento mundial más importan-
te desde la guerra europea. 
Por el lugar donde 
han de celebrarse 
las Constituyentes 
Madrid, 9. - H o y se reu-
nirán los presidentes de 57 
sociedades madrileñas en 
Asamblea, para solicitar se 
impida la celebración de las 
Cortes Constituyentes, fuera 
de Madrid. 
LOS TRAGICOS PASOS 
bernador, quien dió ó r d e n e s pata que I i-tentaron robar 
Prometen colaborar en la DICE E L GOBERNADOR 
reorganización necesaria que Barcelona, 9.—Esta ma- Vitoria, 9. —Persiste la 
no afecte a sus sentimientos nana al entrar en una fábrica huelga en los obreros de los 
religiosos. de chapas los obreros afilia Cuarteles. 
Termina deseando mejore dos a la Unión General de¡ Entraron unos cien a tra-
ía situación de Marruecos con Trabajadores unos grupos \ bajar, permaneciendo de bra-
los auspicios del jalifa y la huelguistas agredieron con zos caídos. 
bas ónos a los trabajadores, I La fuerza les hizo desalo-dirección del Gobierno de la 
República española. 
Organización de la 
aviación militar 
Madrid, 9.—En breve se 
someterá a la aprobación del 
Coloniales, sa lazones , Tocino 
-f Jamones y embutidos ^ 
V E KT T A S I » O F t -^1 A . Y O R . 
sao?? 
ÍV! E N O . R 
Plaza Carlos Caskl , 18, TERUEL 
s i m i r a J 
tus cuales repelieron la agre-
sión. 
Los huelguistas sacaron 
unas pistolas estableciéndose 
un tiroteo resultando varios 
heridos, de és tos cuatro de 
; pronóstico grave. 
j No se pudo detener a los 
agresores. 
I El gobernador al recibir a 
¡los periodistas se lamentó de 
estos sucesos y manifestó que 
ordenó a la policía la busca y 
detención de los autores de 
i estos hechos, que no está dis-
puesto a tolerar y aplicará 
Icón todo rigor la ley, pues 
no quiere que a ia sombra 
jar las obras. 
Alcalde muerto en 
unos sucesos 
Ciudad Real, 9.—Comuni-
can de Solana del Pino que 
en las elecciones a cargos 
municipales celebradas el do-
mi. go último hubo unos suce-
sos; a consecuencia de estos 
fué muerto el alcalde señor 
Racoso. 
No presidirá las 
Cortes 
Sevilla, 9.—Un amigo ín 
timo de don Melquíades A l -
varez ha asegurado a la 
Prensa que el exjefe refor-
A' NIVEL 
tín Fuentes Claras 
el tren arrolla a 
una carreta tirada 
por dos bueyes, 
matauao a éstos y 
ai conductor 
E i pueoio indignado se amo-
tina y traía de linchar ai ma-
quinista, impidiendo du-
ran.e vanas horas la 
circulación 
Ayer, a últ ma hora de la tarde, co-
rrió el rumor de que en el pueblo de 
Caminreal había ocurrido un trágico 
accidente ferroviario. 
Nada pudimos confirmar y esta ma-
ñana al ser recibidos por el goberna-
dor nos dió la siguiente referencia de 
lo sucedido. 
En el paso a nivel del pueblo de 
Fuentes Ciaras, próximo a Caminreal 
un tren de Calatayud 
1 d l pueste de Monreal s  tiasladasen 
en una máquina varias parejas de 
guardia civil , logrando el restablecí 
miento del o. den y 
la circulación. 
Esta estuvo ^interrumpida durante 
más de tres horas. 
El Juzgado de Calamocha acíua en 
el lamentable suceso desde los prime-
ros momdntoG. 
De Valencia el propietario dong 
P)^ — vador González y su esposa doña M 
nolita Galindo. ma' 
— De Toledo el veterinario dpn Q • 
llermo Añoveros . 
— De Madrid el a é d i c o don A,, 
González. n"íe' 
— De Madrid la señora viuda de D 
y su bella hija Maria. 
— De Soria, el director del Banco d 
Aragón, t n aquella sucursal, d 
Amilcar Mart ín . 
— De Valencia, nuestro amigo A 
Macario Crespo. 
— De Cedrillas, don José y d0n | 
más Lozano y don Miguel ¡áimón. 
— De Allepuz, don Raf<iil Pino.* 
Han salido: 
Para Valencia el propietario do» 
Eugenio Gómez Alaestante. 
— Para Sarr ión el teniente de la üuar. 
dia civil don Federico Durán . 
— Para Alfumbra la señorita Mere* 
des Rives. 
BODAS 
En Santiago, contrajeron matrímonk 
la bella señorita Rosario Esparza y ei 
joven don FranJsco Villarroya, em 
pleado en los almacenes Fe r rán deesti 
plaza. 
Actuaron de padrinos la seflorili 
Tomasa Villarroya y don José Espar^ \ 
h Tmanos de los contrayentes. 
Después tuvo lugnr un espléndido 
«lunch» en el Círculo Mercantil. 
Los novios, a los que deseamos eter-
na lunado miel, salieron en viaje de 
recr¿o para diversas pobLciones. 
— En San Andrés tuvo lugar la Ni 
de la bella joven Pilar Blnsco y don 
Constantino Casinos, celebrándcw 
uego, en el Centro de Hijos de Térií| 
un gran refresco. 
Felicidades a los contrayí nles. 
ENFERMOS 
Hállase mejora lo de su doleijcil 
conocido industrial de esta plaza de 
Gregorio Garza rán . 
M A R I A S 
Tuvimos el gusto d j saludar a r J l 
tro ináig ie compro. i , ciano, el cul 
registrador d i Id Propiedad de Ate 
y bue i amig.j nuestro don Ramón I 
ced, candidd'.o a Li Diput¿ición a Corte-
por esta provin je. 
— Don F r a n c i a Delgada Irib trren.sl 
tomar posesión del cargo de fiscal di 
esta Audiencia lia tenido la atención 
que mucho It: agradecemos, de enviar 
nos un afectuoso B . L. M . ofreciend 
nos su cooperación en cuantos asunti 
se relacionen con el servicio públic 
Correspondemos al saludo y 
seamos al nuevo fiscal de la Repiiblici 
(anc s de su majestad) acierto eimi 
hon.oso cargo. 
Kobo frustrado 
iáguena.-—t,n el comercio del 
ciño Marcos Rubio Mart ínez, los cací 
G o b i e r n o c iv i l 
VISITAS 
El señor Ninet, recibí > las siguientes. 
Comisiones de los Ayuntamientos 
de Iglesuela del Cid, Jarque de la Val, 
Form.che Alto, Santa Cruz de Nogue-
ras, Tcrralba de los Sisones y ü i ie te ; 
don R a m ó , Feced Gresa, candidato de 
la conjunción repub ¡cano socialista y 
señores juez municipal, suplente y 
fiscal, de Teruel. 
El señor Ninet dijo a los periodistas 
que le habían telefonjado de Madrid 
comunicándole la salida de la Co . isión 
que fué a resolver asuntos de interés 
para la ciudad. 
Cuand  és tos se encontraban de 
rrajando la puerta, la presencia 
. dueño les hizo desistir de su propósiK 
a normalidad en dán ose a la fuga. 
Se practican gestiones para su d 
tención. 
l'll'lllllllllllllllllllllllllillllllW 
Dalos facilitados en el Observat 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
grados. 
Idem mínima de hoy, 11'7. 
Direccio'ii del viento, S. 
Presión atmosférica, 087-4. 
Recor.ido del viento durante lasí 
timas 24 horas, 11 k. 
.illlilill 
a r ro l ló a una 
carreta tirada por oos bueyes y condu-
cida por el vecino Francisco Rando i APROBAC£ON D E REGLAMENTOS 
Garces, causando la muerte a éste a s í 
como también la de los animales. ' 
Algunos vecino, ai d.rse cuenta del 
accidente, indignados trataron de | , „ . 
char al maquinista. 
Hápidam.nte circuló la noticia por ej 
pueblo y pocos momentos después el 
vecicdario se amotinó en el lugar del 
suceso, impidiendo la salida del tren 
causante de la desgracia e increpando 
al maquinista. 
Siendo insuficiente la guardia civil 
de aquel puesto para c ntener la acti-
tud agresiva de los amotinados, se te-
legrafió inmediatamente al señor go-
an sido aprobados los reglamentos 
por lo-i que han de regirse las sucie-
dades: 
Agrupación Republicano Socialista, 
de Luco de Giloca. 
Sociedad de baile del Centro Repu-
blicano Socialista, de Utril las. 
Agrupación Republicana Radical So-
cialista, de Cañizar del Olivar. 
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AL, «JfcKKAK 
E l encargddo uc una obra8* 
emprenae a patos con 1°' 
obreros, hiriendo a W 
uno de consiueracion. 
Al cerrar la edición nos enteran1^ 
de que en las obras del camino ved" 
Teruel Aidehuela el capataz de 
mismas J o s é Becos Becos, de nacloi 
lidad portuguesa y Manuel Queve 
Deber, de la misma nacionalidad, 
causas que ignoramos, emprendií 
a palos a varios obreros, con el i"8 
de un pico, causándoles lesiones 
hicieron necesaria la asistencia fá 
tativa. 
Los heridos, que son vecino» 
capital son Antonio Torán Sáncw 
Juan Pedro Sanz de Gracia y Vale' 
Catalán P é r e z . 
Este último dado su delicado 
dr, ha quedado hospitalizado en el 
pital de la Asuncióu. 
El gobernador, sin perjuicio de 
cuenta al juzgado de Instrucción, 
ordenado el inmediato ingreso & 
agresores en la cárcel . 
